La democracia y los sentidos que adquiere al interior de la escuela : El análisis del decir: Una vía de acceso a las representaciones de los equipos de













marco  del  Proyecto  de   Investigación  denominado:  EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA:  discursos  y  
prácticas. El mismo tiene como eje central abordar las representaciones que circulan en la escuela sobre 
democracia; interesa especialmente reconocer y analizar representaciones referidas a modelos y prácticas 
de ciudadanía democráticas,  identificar   los modos en que los actores  definen y caracterizan prácticas 
democráticas y considerar –de esta manera­ los sentidos y representaciones que sostienen los modos en 





















empírico   realizado   en   el   marco   de   un   Proyecto   de   Investigación   denominado: 
EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA: discursos y prácticas.  El mismo tiene como eje 
central   abordar   las   representaciones   que   circulan   en   la   escuela   sobre   democracia; 
interesa   especialmente   reconocer   y   analizar   representaciones   referidas   a  modelos   y 
prácticas de ciudadanía democráticas, identificar los modos en que los actores definen y 





que     partimos   del   supuesto   de   que   la   enunciación   de   las   mismas   nos   permitirá 
conceptualizar   los  múltiples   sentidos   que   adquieren   al   interior   de   las   instituciones 
educativas.













Para   constituirse   como   tales,   las   representaciones   sociales   responden   a 
mecanismos internos. Moscovici (1985) describió dos procesos principales que explican 








­  Mecanismos de anclaje:  Es  otro  mecanismo básico  de  la   formación de  las 





















escuelas  medias   sobre   lo   que   entienden   por   prácticas   de   ciudadanía   democrática, 




En   la   construcción   metodológica   se   combinan   en   un   mismo   instrumento 
elementos   asociativos   e   interrogativos.   En   una   primera   parte   de   la   indagación   se 
recurrirá a la asociación libre de palabras (Abric, 1993 en Kornblit, 2004:95). La técnica 
consiste en solicitarle al entrevistado que enuncie una serie de palabras a partir de un 













procesos  sociales  y políticos  vividos  en nuestro país  a   lo   largo  del  siglo  XX y,  en 
particular,   por   lo   acontecido   después   del   golpe   militar   de   1976.   Los   elementos 
periféricos darán cuenta de contenidos producidos por las historias individuales de los 
sujetos,   recorridos   formativos,   experiencias   de   vida,   cultura   institucional   donde   se 
encuentran ancladas sus prácticas, etc.
Desde estas opciones meteorológicas se desarrolló el instrumento de recolección 
de   información   y   fue   administrado   a   directores   de   escuela   media   quienes,   como 
siempre,   mostraron   una   disposición   destacable   para   atendernos   y   brindaron   sus 
expresiones y conceptualizaciones.
Acerca de la perspectiva de análisis. 
El  análisis  de   las  entrevistas   se   realizó   sosteniendo   la  perspectiva  enunciada 
anteriormente  en   términos  metodológicos;  no  nos   interesa  generar  una  clasificación 
entre escuelas  democráticas  y no democráticas  o cotejar  el  hacer  de las  escuelas  ni 
opinar sobre lo que narran los directores. El análisis de basa en la búsqueda de sentidos, 
en los modos de definirse y en las prácticas que se identifican como democráticas; esta 
opción no vuelve  nuestro análisis  neutral  –todo  lo contrario­  sino que  la  mirada  se 
construye desde esta perspectiva. Sin duda el análisis estará –todo el tiempo­ atravesado 




prácticas   de   construcción   de   ciudadanía   democrática   dentro   de   la   escuela   y   como 
producir experiencias que sostengan otras prácticas.



















Decíamos   que   nos   interesan   recabar   experiencias   que   sean   valoradas   como 
democráticas; es necesario, aquí, explicitar que conceptualizamos de experiencia y de la 
relación  entre   experiencias  y  prácticas   en  el   sentido  que   lo  hace  Diker  y  Frigerio; 
pensando cuales experiencias, ese acto de interiorización, producirá una transformación 
de sí mismo que permita generar y sostener otras prácticas:
“…Digamos   que   en   las   prácticas   (en   sus   escalas   política,   institucional   e  
interpersonal) predomina un acto de exteriorización,  un “hacer sobre el  mundo” y  
sobre los otros. Es en las prácticas (discursivas y no discursivas) que se definen, según 
Deleuze, las posibilidades de utilización y apropiación de nuestros saberes, su puesta  
en   juego.  
En  la  experiencia,  en  cambio,   lo  que  predomina es  un  acto  de   interiorización,  de  
transformación   de   uno   mismo   como   resultado   de   una   práctica.  
Más aún, en el sentido en que lo analizaremos aquí, se puede decir que la experiencia  









de  ese  entusiasmo democratizador  y  que el  mismo  iba  a   traer  consigo  los  cambios 
necesarios.  Transcurridas   casi   tres   décadas  de  vivir   bajo  gobiernos   elegidos  por   el 
sistema  democrático,   no   interesa   revisar   los  modos   en  que   las   escuelas   asumen   la 
convivencia democrática en su interior.
Es   claro   señalar   que   los   cambios   en   las   situaciones   y   políticas  macro   no 
producen,   a   continuación,   modificaciones   en   la   vida   política   cotidiana   de   las 
instituciones. De igual modo se reconoce la importante influencia en las definiciones 
micro  y   en   la   construcción  de   representaciones   sobre   la  democracia   en   la   escuela. 
Interesa subrayar, en este sentido, una advertencia que señala Narodowski – analizando 








Cuando   nos   referimos   a   lo   micropolítico,   estamos   refiriendo   al   conjunto   de 
















“En   tal   sentido,   la   escuela   tiene   un   lugar   de   singular   importancia   en   la  






“el   problema   político   de   la   educación   democrática   es   más   complejo.”  (Gentili. 
2000:15)
Tal como Elsie Rockwell señala, a partir de la valorización de la experiencia 
escolar,  buena  parte  de   lo  que   se   aprende  en   la   escuela  no   se   corresponde   con   la 
normativa   curricular   sino   que   se   vuelven   contenidos   de   esa   experiencia  múltiples 
saberes que circulan y diferentes dimensiones de la misma la constituyen, la determinan 
y   le   otorgan   contenidos.  Aprender   democracia   en   la   escuela   es  más   que   aprender 
contenidos democráticos en la escuela –aunque esto también sea relevante­ es que la 
democracia esté presente en múltiples dimensiones de la experiencia escolar.










Estas   consideraciones   nos   exigen   explicitar   que   estamos   construyendo   esta 
perspectiva de análisis desde lo que se ha dado en llamar la micropolítica en la escuela. 
Señalamos   antes   la   relación   y   la   relativa   autonomía   entre   lo  macro   y   lo  micro; 






















proceso   esencial   sino   que   es   un   proceso   histórico,   que   es   el   resultado   de   una 
construcción  permanente  y  no  es  dable,  por   lo   tanto,  una  definición  única  pero  su 
utilización “masiva” hace que la categoría esté en peligro. 
Es posible que se corra el riesgo de que con el término “democracia” se genere 
una   situación   similar   a   la  que  plantea  F.  Terigi   (1999:27)   con   respecto  al   término 






















práctica   tiene/debería   tener   algo   de   democrática.   Por   otro   lado   “lo   democrático”, 
adentro   de   la   escuela,   conlleva   desorden,   supone   cierto   dejar   hacer.   Las   prácticas 


















en  la  escuela se narran hechos,  actividades,  experiencias  pedagógicas  –tanto áulicas 
como   institucionales   –   que   tienen   como   principal   característica   romper   con   la 
cotidianeidad, producir una fractura en lo habitual, generar una experiencia diferente y, 
por ello, significativa.






Del   decir   de   los   actores   podremos   señalar,   recuperando   a  Nicastro,   que   lo 








“Aquello  que   se   reconoce  como habitual   inmediatamente  pasa  a   ser   vivido  
como natural y, en ese sentido, lo habitual y lo natural se convierten en lo mismo. Que  
un fenómeno sea recurrente en el   tiempo y frecuente  alcanza para que se entienda  
como natural en el sentido de lo posible y lo esperable.” (Nicastro.2005:219)
Esto  opera como límite  a   lo  esperable  y,  sin  duda,  es  un  límite  para  pensar 
alternativas, novedades, espacios de ruptura. 






















Algo  de   esto  parece  ocurrir   con   los   espacios  que   se   institucionalizan   como 
espacios  de  participación,   cuando   se  consolidan  espacios  destinados  a   las  prácticas 













Pero   el   alerta   está   en   que   la   cotidianeidad   no   desmovilice   lo   que   estos   espacios 
sostienen como potencialidad.
En este sentido tomamos una cita de Carrizales que trabaja Edelstein en su texto:
“La   formación   en   lo   cotidiano   es   continuidad   e   integración,   funciona   en  
términos de adaptación(…) En cambio, la ruptura es discontinuidad, lo que significa  
dejar de pensar lo que he pensado y dejar de pensar como he pensado.






que   la   escuela   posibilita   (   a   veces   más   a   veces   menos)   espacios,   experiencias, 
democráticas. Una ciudadanía “controlada” pareciera que es posible en la escuela.
La democracia es cosa de grandes.
Otra   recurrencia   interesante   del  decir  de   nuestros   entrevistados   es   lo   que 
llamamos  “la  democracia  es  cosa  grandes”;  en   toda  oportunidad  que  se  narra  una 











que,   tal   como   señala  Kessler   y  Nuñez,   según   las  maneras   en   que   representamos, 
imaginamos,   conceptualizamos   a   los   niños   y   jóvenes   serán   las   prácticas   y   las 
intervenciones que se habilitarán. En sus palabras, es necesario reflexionar:
“Cómo se constituye nuestro universo representacional sobre la infancia y qué  














La   edad,   la   pertenencia   generacional   no   son   datos   que   en   sí   nos   permitan 
comprender   a   esos   sujetos   si   no   los   pensamos   en   términos   sociales,   culturales   e 
históricos. No todos los jóvenes viven su edad del mismo modo ni las experiencias que 
la   edad   conlleva   son   similares   para   todos.   No   es   posible   pensar   en   términos   de 
generalización, de homogeneidad.
A la vez, en torno a  lo joven  hay posiciones –en lo social­ contradictorias que 
aparecen   también   vinculadas   a   estas   expresiones   de   los   directores.   Las   posiciones 
oscilan entre dos extremos: en un extremo podemos decir,  juventud divino tesoro, hay 
una sobrevaloración de la juventud como un tiempo en el que hay que quedarse (moda, 
consumo,  estética,  etc.)  y  por  el  otro  lado hay una definición de  la   juventud como 
peligrosa, sin motivaciones,  “la juventud está perdida”, de la que hay que protegerse. 








pero en otros ámbitos  “calificar  a alguien de joven es una manera de frenarle: no  
aspires   todavía   a   tomar   responsabilidades,   esto   es,   a   ocupar   ámbitos   de   poder”. 
(Martín   Criado.2005.89).   Estas   valoraciones   contrapuestas   nos   muestra   esta 
ambivalencia en la mirada sobre “lo joven”. 
Lo   intergeneracional   está   atravesado   por   estas   valoraciones   diversas   y 
contrapuestas.  La escuela como un lugar  de encuentro entre generaciones  es, por  lo 
tanto, un espacio de conflictos entre ellas. Las maneras de representarme a los otros 























¿Hay algunas  proyecciones  de   temor  al  cambio  que están presentes  en estas 













































Especialización   de   posgrado   Nuevas   Infancias   y   Juventudes.   Cem   –   Universidad 
Nacional de Gral. Sarmiento. Buenos Aires.
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